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DE M • PROVINCIA D I LEON. 
So suscribe á este periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á 90 rs. al año, SO el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarán 
i medio real linea para los susciitotes, j un real linea para los que no lo sean. 
i> lutgo que los Sres. Alcalies y Secretarios reciban los números del Ilotetin que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los Secretarios cuidarán de conservar los boletines coleccionados ordenadamente para su encuaderno-
cion que dehtrá verificarse coda año. León 16 de Setimbre de 18fi0.—GENAIIO ALAS.» 
P A R T E O F I G I A F . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MIMSTKOS. 
S: M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a (Q. D . G. ) y su augus ta 
Rea l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
cor te s i n novedad en s u i m -
p o r t a n t e sa lud . 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
N ú m . 208. 
E l l i m o . S r . Director ge-
nera l de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y Comercio, me dice con j e -
c h a 9 del corriente, lo que sigue. 
.«Por e l M i n i s t e r i o de. la 
G o b e r n a c i ó n se comun ica al de 
F o m e n t o con techa 5 de A b r i l 
ú l t i m o la Rea l o r d e n s iguiente: 
= E n l e r a d a la Re ina ( q . O. g.) 
de la esposicion r e m i t i d a p o r 
V . E . á este M i n i s t e r i o en 2 1 
de Febre ro p r ó x i m o pasado, en 
q u e la J u n t a de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comerc io de la 
p rov inc i a de Sev i l l a , solicita q u e 
se declare exentos de r e t r i b u c i ó n 
p o r la licencia de uso de a r -
mas á los gua rilas par t iculares 
del campo j u r a d o s , se ha ser-
v ido acceder á sus deseos de 
c o n f o r m i d a d c o n l o preven ido 
e n los a r t í c u l o s 3 3 , 36 y 37 
del R e g l a m e n t o de 8 de N o -
v i e m b r e de 1 8 4 9 espedido p o r 
ese M i n i s t e r i o de acuerdo c o n 
el de la G o b e r n a c i ó n ; y m a n -
dar que se consideren á dichos 
guardas exentos de la indicada 
r e t r i b u c i ó n y p o r consiguiente 
de renovar las c i u t l . i s licencias 
a n u a l m e n l e , bastando solo la 
de grat is ú o t r o d o c u m e n t o en 
i|U(5 se especifiquen las s e ñ a s 
del .int.eresudo > el n ú m e r o y 
cluse de armas q i m usa con ar-
reglo á la Real o r d e n de 19 
de J u n i o ú l t i m o . » 
L o que sr puhllc.s en é l 
presinte p r r ' ó . l ' i o ojinial p a r a 
su [lubliri I n d . L e ó n H3 de M o -
f o de 186a.s5G<;««ro A l a s . 
N ú m . 200. 
• 
E l Sr. G o b e r n a d o r m i l i t a r de es tá p r o v i n c i a , m e traslada u n a c o m u n i c a c i ó n de l E x c m o , Sr. 
C a p i t á n general de l d i s t r i t o , re la t iva á q u e se p u b l i q u e en el B o l e t í n of icial la r e l a c i ó n q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se inse r ta , y acuerde la cap tura de los soldados q u e en la misma se expresan que 
n o se han ha l lado en los pun tos para donde o b t u v i e r o n pases. 
A l c u m p l i r con lo dispuesto p o r S. E . encargo á los Alcaldes cons t i tuc ionales , puestos de la 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s dependientes de m i a u t o r i d a d , q u e en el caso de ser habidos los mozos 
q u e en dicha r e l a c i ó n se c o m p r e n d e n , les r e m i t a n con la debida segur idad á m i d i s p o s i c i ó n , pa-
ra y o hacer lo d e s p u é s 4 q u i e n corresponda. L e ó n 24 de M a y o de 1863.=Genaro Alas . 
Relación q u e s e cita. 
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Astorga. 
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ClasM. NOMBRES. 
Soldado. Ramón del Cueto . . 
M . José P é r e z Faya. . . 
L I . Antonio Romasanla Godoy 
I d . Silvestre Gar r ido . . . 
I d . José Paz Rodr íguez . . 
I d . . . Juan Ruusa Fornandez. 
I d . Francisco Sorio Ovalle. 
I d . Lorenzo Fernandez. . 
I d . Juan Cuenya, . . . 
I d . José R o d r í g u e z . . . 
I i l . Vicente G o n z á l e z . . . 
I d . José Car tón R i c o . . . 
I d . Vicente Prieto. . . 
I d . Miguel Cabreros. . . 
I d . Mateo Buz Arias. . . 
I d . Santiago López . . . 
I d . Podro González . . . 
I d . Agustin Diez. . . . 
I d . Manuel Fernandez Paz. 
L i . José Reliorcdo López . 
I d . Antonio Pardo Corredeira 
I I . Canuto Losada. . . 
I d . José Uodr iüuez Vázquez . 
I d . l).»niitigo Franco. . . 
I d . R a m ó n Va lca rce l . . . 
I d . Domingo D.iuilns Salgado 
I d . Salvador González. . 
I d . F e r m í n Fresno. . . 
I d . José Pérez Garc í a . . 
11. J'..«é Pérez Itmlriguez. 
I J . Kerniindo Mniño. . . 
M . Blas Marlin y Mar t in . . 
I d . C«li-tt» Penz González 
L l . Demetrio R o d i L ' u e z Puga 
I d . Felipe-Alvurez Vi l la r . 
I d . S a n l i s Cubero Prieto. 
. I I . . l o sé Rudiiguez Alvurez. 
11 . Luis de VHU» G i n í i . . 
I d . Miin-Hlin-. A.lv¡»r^z. 
I d . Anilrés Pen z Díaz. . 
I d . Francisco Sillares. 
Va ldés . 
Saldafia. 
Rombibre. 
Grijota, 
I d . 
Rio Cobado. 
Pino del Pinar. 
P o n f é r r a d a . 
I ' iedrafita. 
' f o r r u b í a . 
Albelda. 
Vi l lames . 
Alija de los Melones. 
A v i l a . 
I d . 
I d . 
La Nava. 
Navas del Marqués . 
Canto del Pico. 
Herrador. 
Avi la . 
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Avi la . 
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I d . 
Avi la . 
I d . . 
Aréva lo . 
Av i l a . 
I d . 
I d . 
I d . 
Nava» del Marqués . 
A v i l a . 
I d . 
Navas del Marqués . 
Av i l a . 
11 . 
Rnron. 
Valladolid. 
Z a r a t á n . 
Provincias. 
L e ó n . 
Falencia. 
L e ó n . 
Palnneia. 
I d . 
A v i l a . 
I d . 
L e ó n . 
I d . 
Salamanca. 
Zamora. 
Oviedo. 
L e ó n . 
Avila. 
L e ó n . 
Val ladol id . 
I J . 
Leoo 23 <]« Majo de 1862 = E I Brigadier Gobernador mi l i l i r , Diego H«rror« 
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KF..\I, DECr.ETO. 
D o ñ a Isabel I I , po r id g r a -
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n ! 
de la M o n a r i j u ñ e s p a ñ o l a l i t i - i 
n a de las Kspai ías . A l G o b e r - i 
n a d o r y Concejo p r o v i n c i a l de 
L e ó n , y á cualesquiera o i r á s . 
A u l o r i d a d f s y personas á ( [ u i e - ' 
nes loca su observancia y cu n i - ! 
p l i m i e n l o , saheil: q u e he v e n i - j 
d o en decretar lo s iguiente : 
« E n e l p le i to q u e en g r a - ¡ 
d o de a p e l a c i ó n pende ante e l j 
Consejo de Estado e n t r e partes, ] 
de la una la Hacienda p ú b l i c a , ! 
representada p o r m i Fiscal , • 
apelante , y de la o t r a D . J u a n ; 
de la T o r r e , vecino de V c g u e -
Jl ina de Ovbigo , a p e l a d o r e -
b e l d í a , sobre r e v o c a c i ó n de la 
sentencia dictada p o r e l 'Conse -
jo p r o v i n c i a l de L e ó n en 1 (J de 
D i c i e m b r e de 181)9, por la cua l 
Se a b s o l v i ó a l expresado T o r i e 
d e l a u m e n t o de cuota , recargos 
y m u l l a á q u e l ú e condenado 
p o r providencia gube rna t iva de 
i 5 de J u n i o de 1 8 5 8 en c o n -
cepto de de f raudador del s u b -
s id io i n d u s t r i a l . 
V i s l o : 
Vis tos los antecedentes, de 
l o s cuales resul ta : 
Q u e h a b i é n d o s e cons t i tu ido 
los invest igadores de la c o n t r i 
b u c i o n de subsidio en e l p u e -
b l o de V e g u e l l i n a , y asociados 
d e l Alcalde, p r o c e d i e r o n a l r e -
c o n o c i m i e n t o de todas las i n -
dus t r ias , y en p a r t i c u l a r de los 
m o l i n o s ha r ine ros , r e su l t ando 
<jue, e n t r e o t ros d u e ñ o s de es-
tos, D J u a n de la T o r r e tenia 
u n o compues to de das ruedas 
l i a r i n ¡ r a s y una de aceite de 
l inaza : 
Que p r e g u n t a d o d i c h o A l -
calde que' l iempej t r a í a agua, la 
presa, c u á n t o t i e m p o m o l í a n d i -
chos artefactos, y ' tpor q u é cons-
t a n !o del r e c o n o c i m i t n t o tres 
prensas de aceite de linaza solo 
c o m p r e n d i ó en r m t i ' í c u l a dos, 
c o n t e s t ó q u e a u n q u e la presa 
t r a í a agua m.is t i e m p o , los e x -
presados m o l i n o s , solo m o l í a n 
« n o s seis ó siete meses c u a n d o 
mas al a ñ o , y q u e n o se c o m -
p r e n d i ó en la m a t r í c u l a la 
prensa de ace i t é q u e fa l laba 
p o r q u e cuando se l o r m ó este 
< loc i ! in"n to n o estaba en a p t i -
i u d de func iona r , y que acaso 
p o r esto su d u e ñ o D J u a n de 
l a T o r r e n o la d e c l a r ó en la re 
l a c ion que d i ó , n i pos te r io rmen-
t e el a r r e n d a t a r i o M a n u e l G o n -
z á l e z : 
Que hab iendo comparec ido 
e n seguiila los d u e ñ o s y a r r e n -
datar ios de los molinos, exetp-
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l o D. Juan de la T o r r ? , m a t r i -
fes taron que e t taban c o n f u r - . 
mes c o n lo es presado por el . 
Alca lde , sin tener q ü e obj-ilar j 
cosa a lguna : 
Que r e m i t i d o el expediente ! 
á la A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l • 
da Hacienda p ú b l i c a , i n f o r m ó j 
<[iie resultaba p lena t t ien le p r o - , 
hada la d i f r a u d í c i o n hecha a l | 
Tesoro por D J u a n de la T o r - j 
re de ¿ '50 rs. G7 cents, por d i - ¡' 
fe r rnc ia de dos ruedas de m e - j 
nos de tres á mas de seis m e -
ses; y propuso al G o b e r n a d o r i 
(con cuyo d i c l ó i n e n se c o n t n r -
m ó ) que con a r r e g l o al ar t . 45 
del Real decreto de 2 0 de Oc-
t u b r e de 1 8 5 2 condenase al re-
fe r ido T o r r e a l . p a g q . d e la i n -
dicada suma, con mas los re-
cargos autor izados y el m í n i -
m u n ) de la m u l t a q u e el c i t ado , 
• a r t í c u l o marea', ó sea el d u p l o 
de la cuota defraudada: 
Vista la demanda q u e den.-
t r o del t é r m i n o establecido por 
la ley, y p r é v i a la c o r r e s p o n -
diente l ianza, i n t e rpuso D . J u a n 
de la T o r r e ante e l Consejo 
p r o v i n c i a l d é L e d i i , so l ic i tando 
en . e i l a se declarase .no haber 
l u g a r á la i m p o s i c i ó n "y exac-
c i ó n de la i nu l t a propuesta p o r 
l a . A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
p ú b l i c a y..que. se le -devolviera 
la cant idad exigida por d i f e r e n -
c i a r e cuota , c o n s i d e r á r i d ó s.ú-
f ic ienté la q u e ¡señalaba ' la , t a r i -
á los m o l i n o s , q u e m o l í a n 
tres1 meses ó menos:. 
v'isto el escrito de contesta-
c ion del P r o m o t o r ' T i s c á l de Ha-
cienda, p re tend iendo la c o n f i r -
rriacion de dicha p rov idenc ia 
g u b e r n a t i v a : 
. , V i s t a la . p rueba practicada 
por :1a • parte- d e m á n d a m e : 
Vista la sentencia del C o n -
sejo ; p rov inc i a l de 10 d é D i -
c iémbr j s de 1 859 revocando la 
pijO^idencia guberna t iva , , y ab-
so lv iendo á D Juan 'Vle la T o r -
re riel a u m e n t o de cuota , r e -
cargos y m u l t a á que en aque-
l la í u é condenado: ' 
V i s t o el recurso de ape la -
c i ó n q u e de la a n t e r i o r senlenv 
cia in te rpuso e l . P r o m o t o r fiscal 
de Hacienda y el a u l o de su a d -
m i s i ó n para ante el Consi-jo de 
Estallo: 
V i s t o él escrito de rái Fiscal 
en ;qne mejorando el recurso 
pide la r e v o c a c i ó n de la sen-
tencia apelada y la c o n f i r m a -
r i o n de la p rov idenc ia g u b e r -
na t iva ; y ha t i i emlo acusado pnr 
u n o t r o s í la r e b e l d í a a l ap ' t ado 
pnr n o haber c o m p a r e c i d o ' e n 
el l é r m i n i l ega l , se t u v o por 
acusada para ¡os efectos del ar t . 
255 del r eg lamen to : 
i, .Considerando q n " í ) . Juan 
de U Torr«so!oe5l4 i i t a l r i c t i l sdo 
p o r a n m o l i n o ' c o n 'dos piedras 
por tres meses a l a ñ o ; y q u e de 
la d e c l a r a c i ó n del A l c a l d e , c o r r o -
borada por los d u e ñ o s ó arrenda-
tar ios da iguales artefactos en 
aque l t é r m i n o , resulta que d i -
cho m o l i n o muele unos seis ó 
siete meses, y que la presa l l e -
va nsua- ihas t i empo : 
Cons iderando que n o s" ha 
des t ru ido el va lor de rs ta p rue -
ba por la r jecnlada á instancia 
de la T o r r e , n i por el n ú m e -
ro de los testigos, n i por su 
ca l idad , n i pnr" (a..nj'lurabi'/.a, 
de los hechos qne ref ieren , ,que-
d a n d o por lo t an to ¡us t i f ícada 
la d e f r a u d a c i ó n ; 
C o n f o r m á n d o m é , con. l o 
consu l t ado , pnr U Sala de lo 
Contencioso del Consejo de Es-
tado en ses ión á que asistieron 
I ) , D o m i n g o F m i z de la ^ e g a , 
Pres idente ; D J o a q u í n J o s é . C a - i 
saus, P . J o s é Gaveda, , D . M a -
nue l de S ie r ra y M o j a , D . An-t 
I o n i o Escudero , D M a n u e l Gar-
cía G a l l a r d o , el M a r q u é s de 
G e r o n a , 1). M a n u e l M o r e n o L o -
p ° « y í ) M a n u e l S á n c h e z S i l -
va, 
V e n g o en revocar la sen-
tencia del Consejo p rov inc i a l de 
L e ó n , y en c o n t i r m a r la reso-
l u c i ó n del G o b e r n a d o r de la 
p r o t i n c i á . 
D a d o en Palac io i i veinte, 
d é A b r i l de m i l ochocientos-se-
senta y d p s : = E s l á rub r i cado de 
la Rea l m & n o , = E l Presidente 
del 'Consejo de M i n i s t r o s , L e o -
po ldo O ' D p n n e l l . 
P u b l i c ¡ i c i o n . = L e i d o y p u - : 
b l icado el a n t e r i o r Rea l decre-
to p o r m í ; el Secretario general 
del Consejo.de Estado, h a l l á n -
dose celebrando audiencia p ú -
iilicá la Sala de lo Contenc io-
so , a c o r d ó que se tenga como 
r e s o l u c i ó n f ina l en la instancia 
y autos á que se ref iere; , que 
se .una á los mismos; se n o t i f i -
que en i o r m a á las par tes , y 
se inser te en la Gaceta . De q u e 
cert if ico. 
M a d r i i ] ? 4 de A b r i l de 1862 . 
= J u a n S u n y é . 
y o de m í h o c h o c í m i o r sesenla y 
dos = Es tá r ub r i cado de la Rea l 
m a n o = E I M i n i s t r o de F o m e n -
t o , A n t o n i o A g u i l a r y Correa . 
G»CKTA NU*. MU. 
EUMSTERÍO DE FOMENTO. 
R E A L DECHETO. 
C o n f o r m á n d o m e con lo pro-
puesto p o r el M i n i s t r o de F o -
m e n t o , 
V e n g o en disponer que la 
Expos i r ion de Relias Artes cor-
respondiente al a ñ o actual se 
v e n f i . i u e con suj x i ó n al regla-
m e n t o de-4 de Ju l i o de 1 8 6 0 , 
i n . i u g u r í n d ó s e en M a d r i d el 1." 
de O r l u b r e p r ó x i m o . 
Dado en el Real Palacio de 
A r a n j u ü í á diez y pch t í da Man 
JIINISTEHIO'Idi LA GUEUU.V. 
Número 17.— Cintilar. 
E x c m o Sr.: En te rada la 
R e i n i ( Q D G ) de lo expues-
to por I.) J u n t a consul t iva de 
( í u e r r a , respecto á la c o n v e -
niencia i de que desaparezca t o -
da e x c e p c i ó n A la n g l a gene-
r a l establecida en las Reales o r -
rienan?.as y en la Real o r d e n 
de 15 de J u n i o de 1784 ¿ "se-
g ú n la cqaj., s iempre , que se 
r e ú n a n acci i lenta lmenle fuerzas 
de dis t in tos cuerpos debe l o m a r 
e l . m a n i l o d é las a rmas el G e f é 
¿ Ofic ia l de m a y o r e m p l e o , y 
en caso de i g u a l d a d , el mas 
a n t i g u o ¡ se ha se rv ido S; M . 
derogar toda d i s p o s i c i ó n c o n -
t r a r i a ' á dicha regla general , ' 
reso lv iendo en consecuencia, ' d é 
c o n f o r m i d a d con lo p ropues to 
p o r la expresada J u n t a , q u e los 
a r t í c u l o s 6 3 , 64 y 90 del r e -
g l a m e n t o o r g á n i c o del cue rpo 
de ^Estado M a y o r del e j é r c i t o se 
sus t i tuyan con los siguientes. 
A r t . 6 : i . Los Géfes' ' j ' O f i -
cialés1 "de Estado M a y o r ' e t i -él 
t e r r i t o r i o ó e j é rc i to ' e r i ' - q ü e ^ Ü e 
ha l l en -desl inados, ' ya 'sea - é h 
paz , ya en g u e r r a / s e tíonside-
r á r á n c o m o "-de cotttm'viiS • se r -
vic ió ; 1 
. - • A r t . ' '•64:' ' E n c ó b s é c n é h c i a 
del a r t í c u l o ' a n l e r i t í r , ' l o s ' B r i -
gadieres, C o r o i í e i e s , T é n i é ' n t é s 
Coroneles y Gdmaridantes • d é 
Estado M a y o r s e r á n recibidos 
p o r las grandes guardias á v á r i -
zadas y puestos in ter iores ' y C i -
teriores como Gelds de d i a ; "y 
los Capitanes ¡y T e h i é n l e s 'córiib 
r o n d a o r d i n a r i a , cuando las re-
c o r r i e r e n de noebe; 
A r t . 90 . Si la o p é r a c i d l i 
t iene que 'hacerse á la vista 'del 
enemigo ó en te r reno d ó m i n á -
d b por é l , - y el Genera l c o h s i -
dera conveniente q u e se v e r i f i -
que; al ¿ p o y o de la fue rza , ' é l 
Oficial- de Estado M a y o r c o m i -
s ionado al efecto m a r c h a r á c o n 
la t ropa q ue h á de d e s e m p e ñ a r 
est'e se rv i ; io . T o m a r á el m á f i d o 
de ella si su empleo en é¡ e j é r -
ci to es super ior al de l Gcfc de 
la fuerza; y cuando fuere ig>iai, 
s iempre que r ó u l a s e mayor an-
t i g ü e d a d , en cuyo caso d i c t a r á 
las disposiciones opor tunas y 
las maniobras que b a j a n de 
hacerse pura 'proteger e l r eco-
n o c i m i i - m o vii lo ia la ex ten -
s i ó n que4ue le h i y a e.ncai'gadJ. 
Si por él c ó n l r a r i o luese i n f e -
r i o r su empleo en el e j é rc i to 
ó ¡ g u p l , pero titas hioile'rno' 
- 3 
. f t i an í f e s t a r j al Com.mr lan le de 
la fuerza los p u n i o s avanzados 
adonde tenga' p r e c i s i ó n de ade-
lantarse , para q u e este t o m e 
jas disposiciones conveni '-ntes á 
fin de proteger a l Oi ic iu l de 
Estado M a y o r mien t r a s desem-
p e ñ e su c o m i s i ó n . 
D e K e a l o r d e n l o d i g o á 
V . E . para su conoc imien to y 
efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d 5 de M a y o de I 8 6 2 . = 
0 ' D o n n e l l . = S r . 
c l íos n'ñ' is M i d r í d 21 de A b r i l 
de 1.86a.=EI Subsecretario, 
Francisco de U z t á r i z . — S r 
CtCETl NDH. U l . 
MINISTEI IO VE L A C r E K R A . 
Núrn. Vi .—Circu lar . 
Excmo . S r : E l Sr. M i n i s t r o 
líe la G u e r r a dice hoy a l P r e -
sidente del CU.'ÍSI ¡o <le Gohi t r n o 
y A d i t i i u i s t r a c í o n del t u n d o de 
r e d e n c i b ñ e s y enganches de! ser-
v i c i o m i l i t a r lo q u e sigue: 
« H e dado cuenta i la R e i -
na (Q. D . G ) de la c o m u n i c a -
c i ó n que p o r ese Consejo se d i -
r i g i ó á este Min i s t e r i o con l e -
cha 10 del actual solici tando se 
dicte una medida que evite en 
l o sucesivo la posibil idad de 
cambia r el p r e m i o , sea de e n -
ganche ó de reenganche de 
que u n . i n d i v i d u o e s t é en pose-
s i ó n , p ó r ' o t r a g r a c i a , c u a l q u i e -
r a que sea, con e l f i n de q u e 
n o se r e p i t a n los casos que h a n 
( ü b i i y a d p este expediente y de 
q u e V . E . da c o n o c i m i e n t o en 
ÜU ci tado esicriio. 
Enterada S . , M . , consideran' 
Aiimero 3f'. 
i 
E x c m o . Sr.: Dispuesio por 
Real ó i d - n de 3 dol co r r i en t e ' 
quo | i j r . i el 15 del m i s m o se 
e m idere disucl to el cuerpo de 
( j ú n i i o Je o r u p a c í o i a iie T d u . í n , 
y d r b i ' n t l o [ ior h m l o tvsar ese 
d ia t n fus funciones aque l 
Juzgado de G i í é r r n , la R i i n a 
( Q I ) G. ) , cu u fu r m n m i use c o n 
lo • propu^sio por el T r i b u n a l 
S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a 
respecto al des t ino q u e debe 
darse i tus asuntos p i n d i e u t r s 
y fenecidos en d icho Juzgado, 
ha ten ido á b ien mandar que 
se observen las dispo&icionss s i -
guientes: . 
1 " l ias causas c r imina les 
i h u n Juzgado y empie /a ta 
d. i l c o t n p e k n l e para su prose-
c u c i ó n . 
3.11 L ¡ s causas pendientes 
de d i cho S u p r e m o T r i b u n a l , en 
dos de Lis n ia les hay reos pre-
sos Irasladnrlus á Ceuta, se d e -
v o l v e r e n , lurm'maHas que sean, 
á dicha plaza y Juzgado de Ceu-
ta [nir . i i>l m u i p l i m i e n l o de la 
' ' ¡ ' c u t o r i a que en cada una de 
ellas reca ig i . 
4:* Los expedientes da IPS-
ta m e n t a r í a s y abin tcstatus por 
f a l i r c i i i i i c n l o i le i n d i v i i l i i u s m i -
; l i t a r r s [ierlerieci»*t)",s a los d i -
. ierenies cuerpos é ins t i tu tos del 
e jé rc i to de T i l u . ' m se d i r i g i r á n 
p i r a su c o a l i u u a c i o n á lo? Ju*- ' 
godos do G u e r r a de los d i s t r i -
; tos en que t u v i e r o n su ú l t i m o 
d o m i c i l i o en E s p a ñ a los fina-
dos, con r e m i s i ó n de todos los 
! bienes m u é b l i s , papeles y t f e c -
i tos sujetos á los inven ta r ios y 
q u e se e n c u e n t r e n depositados, 
l o q u e se ver i f i ca rá p o r de p r o n -
to t r a s l a d á n d o l o s en i g u a l c a l i -
dad de d e p ó s i t o á la plaza de 
a ñ o r M n d r i d 12 di! M i y o de 
i 3 6 á . : = C n > o u n e l U = S r . Gene ra l 
Gefe d e l cuerpo de o c u p a c i ó n 
de T c t u a n . 
con t ra confinados del presidio 
de Ceuta por q u e b r a n t a m i e n t o ' Ceuta y d i s p o s i c i ó n de su J u z -
de las condenas que aquel los j gado, c o m o medida i n t e r i n a y 
se ha l laban e x t i n g u i e n d o , en ¡ hasta q u e sobre ellos dicte la 
cuyas causas hay reos p r ó f u g o s , | p rovidencia que corresponda en 
y presos o t ros q u e h a n sido 
trasladados & las c á r c e l e s de la 
referida plaza, se r e m i t a n a l 
Juzgado de G u e r r a de la m i s -
m a , á c u y o presidio per tencen 
los reos p r inc ipa les , para su 
c o n t i n u a c i ó n con ra r reg lo á las 
do que las ventajas pecuniarias i leyes; debiendo verificarse la en-
q u e otorga la ley de 29 de N o - I trega á la m a y o r brevedad p o r 
v i é m b r e de 1 859 como p r e m i o ' med io de i n v e n t a r i o doble de ¡ d o m i c i l i o de los deman.iados, 
á la honradez y la constancia I q u e u n o y o t r o Juzgado debe- j supuesto q u e el Juzgado de 
m i l i t a r r i o l l eva ron e l objeto de ¡ r á n r e m i t i r t e s t imonio a l T r i - i G u e r r a de T e t u á n , por la o c u -
establecer u n comerc io q u e re- i b u n a l S u p r e m o de G u e r r a y j p a c i ó n m i l i t a r de aquel la plaza, 
chaza e l b u e n sen t ido , y que j M a r i n a , así c o m o ei de Ceuta 
justicia el Juzgado que baya de 
entender en la p r o s e c u c i ó n de 
los autos de t e s t a m e n t a r í a ó ab in -
testato. 
5.a Los pleitos de m a y o r y 
m e n o r c u a n t í a ent re partes, 
siendo paisanos, se r e m i t i r á n 
para s u c o n t i n u a c i ó n a l Juzga-
d o de p r i m e r a instancia del 
a l f i n pudie ra r e d u n d a r en des- i dar en cada causa parte al mis-
prestigio de la m i s m a l e y : con- j m o de su recibo y estado de las I 
s iderandb q u e semi jaule condi -
c i ó n l leva a l i n d i v i d u o q u e la 
acepta á la impos ib i l idad de a l -
canzar mas larde los beneficios 
de d icha l e y , y q u e n o es justo 
n i conveniente ce r ra r a s í 
puer ta á nadie para optar 
ellos cuando por sus servicios 
y sus circustancias personales 
tengan esos derechos: ten iendo 
presente lo expuesto p o r ese 
Consejo de G o b i e r n o , y encon-
t r a n d o fundadas las razones en 
qu" apoya esta r e d a m a c i ó n , se 
ha survido S. K . resolver que 
queden p rohib idas para l o su-
cesivo Leda clase de permutas de 
p r e m i o de enganche ó de r f e n -
g ' inclie de que un indiv'nluo 
<.'¡>ié i n [losesioi-, p o r c ta ' quie-
ra otra g r a c i a . » 
i V Real orden, c o m u n i c a -
da por . l i r h o i . i ; M i n i s t r o , lo 
Iraslado á V E para su cono-
c imiento y efectos c o n s i g u i r n -
Us. D i « s g u a i v e á V . E , m u -
actuaciones, c o m p r e n d i é n d o l a s { 
en lo sucesivo en el estado de 
cua t r imes t re de causas de d i -
cho Juzgado. 
2 * Las causas c r imina les i se custodien, y los p r ó l o c ó l ó s 
la .seguidas con t ra paisanos por de- de la E s c r i b a n í a de G u e r r a , 
á Utos comunes q u e n o p r o d u z - ; u n a vez organizados y enlega-
ejerc tó sus funciones á n o m b r e 
y a c c i ó n de la Real j u r i s d i c c i ó n 
o r d i n a r i a . 
6." y ú l t i m a . Én c u a n t o á l 
A r c h i v o del Juzgado, con to 
dos los pleitos y causas fenec í 
das y d e m á s papeles que en é l 
can desafuero s e r á n remi t idas 
con los reos, s e g ú n la s i t u a c i ó n 
j u r í d i c a en q u e se encuen t ren , 
á los Ju /gados de p r i m e r a i n s -
tancia de su d o m i c i l i o , y las de 
los mi l i ta res Lambien po r d e l i -
tos comunes á los de las C a p i -
t a n í a s generales' de los d is t r i tos 
donde se ha l len ó vayan los 
cuerpos á q u e pertenecen los 
encausados, á cuyos Juzgados 
e x i g i r á el de T e t u a n comunica 
cion de MI recibo; debiendo wr 
alta en les estados cuutn.nt.-.-
trales, y darse cococÍBiieuto de 
liabi'rlos comenzado á proseguir 
al T r i b u n a l S u p i V m o de G u e r 
jados con sus carpetas o p o r t u 
ñ a s y r e l a c i ó n jurada por el Es 
c r i b a n o , s e r á n inventar iados c o n 
i n t e r v e n c i ó n del Fiscal , V . " U u 
del A u d i t o r bajo su respousabi-
ü d n d y a p r o b a c i ó n (le V !£ , co 
RIO ?-os!dente do dicho J i u g a -
¿ o , > r i ' i n i i i i o s á t'SVí c o i l ü b a 
jo i n v e n t a r i o y con las segur i 
(laiies conveaiemes pura su ar-
e n . « o eu el r e n t r a i de uvlus los 
.lu:'.:r:i-¡o:, de G u e r r a , M a r i n a 
Kxir.iu'i-TÍa, que lo e» id del T n -
¡Miüal S u p r i m i ó da G u e r r a 
M.>i-'tiia. 
Da Real o rden lo d igo 
V . E. para su conoc imi t -mo 
Niim 10.=Circular. 
E x c m o Sr.: E l Sr. M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice hoy a l D i -
rector general de I n f a n t e r í a l o 
que sigue: 
« E n t e r a d a la Re ina ( Q D . G ) 
de una instancia q u e el C a p i -
t á n genera l de A n d a l u c í a c u r -
so á este M i n i s t e r i o en 31 de 
Octubre ú l t i m o , p r e m o v i d a p o r 
el C a p i t á n g r aduado , Ten ien te 
(¡lie f u é del ba l . i l l ou « ¿ a d o r e s 
le L l e r e n a , n ú m e r o 1 7 , Í>oii 
R - ímr in G o n z á l e z y Gon/ . j l ez , 
dado de b<iji en r l e j é rc i to e n 
i r t u d de Real ó ' d e n de 23 de 
Octubre do I S f i O ; y t en iendo 
presente lo i n f i r m a d o por V . E , 
en 14 de Dic iembre de l a ñ o 
p r ó x i m o pasado y el T r i b u n a l 
S u p r e m o de G u e r r a , y M a r i n a 
en acordada de 25 de F e b r e r o 
i gu i en t e , ha ten ido á b ien c o n -
cederle la r e h a b i l i t a c i ó n q u e so-
l i c i t a , pero s in mas abono de 
sueldos , q u e . desda esta fecha; 
c o n p é r d i d a del t i e m p o y a n t i -
g ü e d a d , de empleo p o r l o d o . et 
q u e ha permanecido dado de 
baja, y vo lv i endo á ser a l ta e n 
el antedicho b a t a l l ó n cazadores 
de L l e r e n a , en el cua l ha de 
presentarse d e n t r o d é los 15 
d í a s inmedia tos siguientes a l e n 
que se le c o m u n i q u e la r e h a -
b i l i t a c i ó n , q u e d a n d o esta s i n 
electo si as í n o lo verificase. 
P o r u l t i m o , es la v o l u n t a d 
de S. M . que de esta d i s p o s i -
c ión , de l m i s m o m o d o q u e se 
e f e c t u ó con la Real u r d e n m e n -
cionada de 23 de Oc tubre de 
1 8 6 0 , se d é conoc imien to á los 
Directores é Inspectores gene -
rales de las a rmas é i n s l i l u l o s , 
Sr. Genera l en Gefe del p r i m e r 
e j é r c i t o , Capitanes generales de 
los dis t r i tos y a l Sr. M i o i s l r o 
de la G o b e r n a c i ó n del R e i -
n o . » 
D e Rea l o r d e n , c o m u n i c a -
da p o r d icho Sr. M i n i s t r o , l o 
t raslado á V . E . para su c o n o -
c i m i e n t o y efectos c o n s i g u i e n -
tes Dios guarde á V E. m u -
chos a ñ r s . M j d r i d 23 de A b r i l 
de 13G2. E l Subsecretar io, 
Francisco de T U t á n z ^ S r . . . . 
ra y M a r i n a para que conste d e m á s efectos correspondientes. 
donde cesa la respunsabilidi-'d WÜS g u a t t e á V . E . muchos ; tata T c s u r e i í j ias ÍUCIUIMS y (,uh 
E5c l a s « f i ^ c i c n n d o V S a c ^ e i ü t ^ a . 
T e s o r e r í a de l i a c i m l a [>üh<it:a 
de ta ¡ i r o v m i i a de L i u n . 
Los t e n e i l o n s (le papel de 
la Deuda publ ica que d e v e n -
g u e n in ieresru , p r c s ' n t a r á n en 
• m i 
J ' f 
1' 
pones euyoa psgas veneen el 30 
de J u n i o p r ó i i m o preciaamenle 
en los d í a s 15 a l 3 0 de d i c h o 
mes; ten iendo presente q u e p a -
sado este plazo n o se r e c i b i r á 
en esta oficina c u p ó n a lguno , y 
sus d u e ñ o s se v e r á n en la n e -
cesidad de r e c u r r i r á la D i r e c -
c i ó n general de la Deuda p ú -
blica para su r e a l i z a c i ó n . L e ó n 
SG de M a y ó de 1862. := E l T e -
sore ro , T u m o n de Estada. 
fi>e l&s A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a constitucional de B e -
n a v i d é s . 
Se hal la vacante la plaza de 
M é d i c o c i ru jano de este A y u n -
t a m i e n t o con la d o t a c i ó n de 
1 0 . 0 0 0 rs. y casa para habi tar , 
pagados aquel los a l v e n c i m i e n -
t o de cada t r i m e s t r e p o r el 
f o n d o m u n i c i p a l . Los asp i r an -
tes r e u n i r á n la c i rcuns tancia de 
haber pjercido la p r o f e s i ó n u n 
a ñ o p o r l o menos, y d i r i g i r í n 
sus solicitudes conven ien temen-
t e documentadas á la Secreta-
r í a de A y u n t a m i e n t o d e n t r o 
del plazo de 6 0 dias que p r i n -
c i p i a r á n íi contarse desde la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
B o l e t í n of ic ia l de la p r o v i n c i a 
Benavides Mayo I I de 1 8 6 ^ . = 
M a n u e l Fernandez. 
Ayuntamiento constitucional de 
S a r j a s . 
Para q u e la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o pneda 
f o r m a r con acier to el a m i l l a r a -
m i e n t o y r epa r to q u e ha de 
se rv i r de base para pagar la 
c o n t r i b u c i ó n l e r r i t o r i a ! en el 
a ñ o p r ó x i m o de 1 8G3, es nece-
sa r io que todos los vecinos y ha -
cendados forasteros que posean 
bienes sujetos á dicha c o n t r i b u -
c i ó n , d é n relaciones exactas de 
lodos ellos á t é r m i n o d é veinte 
d ias d e s p u é s de la i n s e r c i ó n en 
el B o l e t í n of ic ia l de la p rov inc i a , 
p o n i é n d o l a s en la S e c r e t a r í a de 
A j u n l a m i e n t o , y al que n o l o 
v e r i f i q u e , la J u n t a le j u z g a r á por 
los datos que adquiera y n o se-
r á n atendidas sus reclamaciones 
Barjas 2 1 de M a y o de 1 8 6 2 . = 
I g n icio F j r i ñ : i s . = P. A. I ) A. y 
J !>., T o m á s F ú v a s Fernandez , 
Secretario. 
A l c a t t l í n cnns'i lucional de Zotes 
Paia qun l , i j u n t a pericial 
de este A j u n ' a m i r n t o [ i t ud . i 
f o r m a r con acierto el a m i l l a -
r a n i i ' i i l o v repar to que ha de 
s e r » i r de bjse p i r a pagar la 
c o n l r i t i t i ' i o n t e r r i l o i i a l en el 
a ñ u p r ó x i m o dij 1 8 6 : i , es n e -
cesario HUJ lodos los vecinos y 
l isccndndos í a r a s t e r o s que po- ¡ 
seen bienes sujetos á dicha c o n -
t r i b u c i ó n , d é n relaciones exac-
tas de todos ellos en el preciso 
t é r m i n o de veinte dias desde la 
p u b l i c a c i ó n en el B o l e t í n o f i -
c i a l , las cuales p r e s e n t a r á n en 
la s e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o ; pues pasados j u z g a r á 
la j u n t a por datos anteriores, y 
n o h a b r á l u g a r para los agra-
vios que se susciten. Zotes y 
M a y o 2 0 de 1862 - - -El Alcalde, 
J o a q u i n Casasola =-P . A. D . A 
y J P., T o m á s M a r l i n e z . 
D o l a A u r t l e n c l a d e l t e r r i t o r i o 
N ú m . 210. 
Secretaria de Gobierno de la Audien-
cia de Valladolid. 
P o r el Sr. D i r e c t o r general 
del Regis t ro de la P rop iedad , 
se ha c o m u n i c a d o al Sr. R e -
gente de esta Audienc ia con fe-
cha 2 0 del actual la Rea l o r -
den que s i g u e . = E I Sr. M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n dice con esta 
fecha al Di rec to r general de Cor -
reos lo s i g u i e n t e . = I l n i o . S r . = L a 
Re ina ( q . D . g ) de c o n f o r m i d a d 
con lo propuesto por V . S. I . 
se ha servido hacer es t éns iva á 
los Registradores de la Prop ie -
dad en las p rov inc ias la f r a n -
quic ia para su correspondencia 
oficial concedida á la D i r e c c i ó n 
general de que dependen pre -
vias las formalidades estableci-
das en e l Rea l decreto de 16 
ríe M a r z o de 1 8 5 4 - = C i ] ) , a Real 
o rden , comunicada por el es-
presado Sr M i n i s t r o de Gracia 
y Just icia, t raslado á V . S. para 
los efectos correspondientes. 
. Y el Sr. Regente en su vis-
ta, ha acordado su c u m p l i m i e n -
to y que se c i rcu le á los" Jue-
ces de 1.a instancia y Regis t ra-
dores de la Propiedad .del T e r -
r i t o r i o de esta Aud ienc ia por 
med io de los Boletines oficiales, 
como lo ejecuto, para su cono-
c i m i e n t o y efectos c o n s i g u i e n -
tes. V a l l a d o l i d 2 2 de M a y o de 
1 8 6 2 . = V i c e n t e L n s a r r e t u . 
D o lacr M n x s a k A a g , 
D . P e d r o V a s n i d l di: hi M a -
za-, J u e z de /) irnerv instan 
c í a de esta v l ía de Vunfer-
r a d a y su p i u lido etc. 
P o r d i spos i c ión de S. E la 
Audienc ia del t e r r i l o n o , se 
a n u n r i a la vacante <!:• una p t o -
c u r a d o r í a de n ú m e r o de este 
Juzgado que qii 'Mió por f . l l e -
c i m w n t o da D A n t o n i o Rey 
p.ira que los que S" crean con 
ios rei juis i lps que la ley previe-
ne para su o b t e n c i ó n puedar i 
presentar sus solicitudes en la 
s e c r e t a r í a de este Juzgado , e n 
el preciso t é r m i n o de q u i n c e 
dias á c o n t a r desde la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en la Gaceta 
del G o b i e r n o y Boletines of ic ia -
les de esta p rov inc i a y la de 
V a l l a d o l i d P o n l e r r a d a M a y o 
veinte y dos de m i l ochoc ien -
tos sesenta y d o s . = P e d r o Pas-
cua l de la M a z a . = D e manda to 
de S. S., Francisco Vil legas. 
ANUNCWS OFICIALES 
Universidad Uterarin de Oviedo. 
E l l i m o . Sr. D i rec to r gene-
r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n 
fecha diez y siete del co r r i en te 
m e r e m i t e el s iguiente edicto. 
= D i r e c c i o n general de I n s t r u c -
c i ó n p ü b l i c a . = N c g o c i a d o p r i -
m e r o . = A n u n c i o . ^ = S e hal la v a -
cante en la facul tad de T e o l o -
g ía u n a c a t e g o r í a de ascenso la 
cua l ha de proveerse por c o n -
curso en t r e los c a t e d r á t i c o s de 
ent rada de la misma facul tad 
q u e r e ú n a n las circunstancias 
prescritas p o r las disposiciones 
vigentes. E n e l t é r m i n o de u n 
mes , á c o n t a r desde la p u b l i -
c a c i ó n del presente anunc io en 
la Gacela de M a d r i d , r e m i t i r á n 
los aspirantes sus solicitudes d o -
cumentadas á esta D i r e c c i ó n ge-
n e r a l p o r c o n d u c t o de los R e c -
tores de las Univers idades res-
p e c t i v a s ^ M a d r i d 17 de M a y o 
de m i l ochocientos sesenta y 
dos = E l D i r ec to r genera l , Pe -
d r o Sabau. 
L o q u e se publica de o r d e n 
supe r io r en los estrados de esta 
U n i v e r s i d a d y en los Boletines 
de las provincias de este d i s t r i -
to para conoc imien to de los i n -
teresados. O v i e d o veinte y dos 
de M a y o de m i l ochocientos 
sesenta y d o s . = E l Rector , J u a n 
D o m i n g o de A r a m b u r t i , R. A . 
ANUNCIOS P A R T Í G U L A F E S . 
E L M A D R I L E Ñ O . 
DOS EDICIONES. 
C u e n t a t r o s a ñ o s de v i d n . 
- ln iiriuifirn se rep.ulu los l'incs He en da 
seniuiM, CIÍII una cuhicrUi il<: color; cada tii-
ii) .sin; ru^itt.i KJí titjurin tí?, runltis :i Cinln 
iniii ile los.sustrilort's; c.'i.l.i uirs i'» t ' im de 
u o i ; ' l . ¡ ; c i iu i i i iUt i y ntutro regnUm cmlii mes . 
- r . i pii,ii.;it> iin r>uo is. = i\i Sfiniuilu de «un 
lllKllllüil t) ~¡ll> IS.- -I-.1 klCüt'IMll! lili Iniji' llt! 
v i t h M SlUl f - . - E I cnüil.i un tiiij« de niiiu 
ó HUI rs . , y los cinciiMitn rola .tes tlu un 
il.tí'i ij un iludiiio du liiUule I'Ü'IÜ uno.—üü-
il:t lili tío :ifio LII u! uirs de (li<:!<:iii<>rti, sudmi 
In-s i'iitüilos <|il<: c n-is ni ul |n'iiiu;iO i^ n li-
lir.ir :i uti muzo d i si-rvicio ilo l;i.s nriims u 
ocho mi l r s . — l.l M^iirulo du 5,1)1)0 rs. — U ler-
c.-ro iii;i!iiil';iici.iii vii un co!t;j;ití íi un jiveu 
diiNiut-; un iifm, u un su drícelo i,01)0 rs.— 
l'iiiu luí cmciiutitu y ciiiiir» ru^.ilos liuv» cit* 
da suscrilur sn su rocibu 2á numpr^i— 
I03 dt) fin de arto ta donm cotí un moi ú t 
anticipación.—La'tiuscricion cuesta cu MudriJ 
8 rs. cada mes y 20 por trimestre. Como re-
gal» esVTaorilinariivreciben los suscrilorc* ta 
Historia de ttpafta por entregas, lomanilo en 
el neto ÜG y los que sé snschhnn [locafio, re-
ciben lambien lu voluminosa f^ bra litulnda ¿'I 
Monasterio de Yuste, con censura y aproba-
ción del'Sr. Cardcnul Arzobis|jo.dc Sevilla.— 
En ¡irovincias !J6 rs. trimeslrc, 50 semeslre y 
90 por ano. , > 
IJIPOIITANTE. 
A. tod.is los que nuevamente se suscriban 
átn primera edición, lo menos por trimeslie, 
s<! ¡es rcgaldia: una preciosa lart'fítn fologra. 
tiw que representa al Npa, ó cualquiera 
otra, come Víctor Manuel. — Gártbahli.— ¡.a 
Iteina y el ¡leu de Kspaiin, o uno do los ppr«n-
n.ijtis t.iíilo «siiaíioltís como e^lrnngoros. l.os 
que lo hnjiitn por seis meses, dos liirg. Un, y 
los qo.i por afio tres targelas, á elección. 
Tumliien podomus remilir i n s Cabeza* ar* 
lixthai lan celeliiiidus en * 1 eslrangero como 
en esta cúrlo. A los neln;iles suscritores ne 
]i»s remitirá por solo tres reales y un sello 
pura su conducción. 
KIHCI03 BCOKOSIICA. 
Tirada de 15,000 ejemptarti. 
Todo* los jueves se publica esta edición en 
un plieao grande. Los suscritores disfrutan 
cada mes de 1,000 rs. en cinco lotes. El pri-
mero 500, el segtinilo 250, el tercero 200, el 
cuarto 130 y el quinto 100 rs. Cada trimestre 
30 regalos de objrlt» tle plata, bisutería ó 
su equivalente un metálico. Cada afto bace 
un regalo de 8.000 rs. en mctúlico ó la susti-
tución del servicio de un joven. 
Todo» los suscritiíres de esta edición pii<j. 
á . m jugar en coiiipafiia de la empresa 100 rt 
mas d é c i m o * de Udlcies en cada sorteo, y 
para ello solo tendían que abonar por el 
cuarto do acción 3 rs.f por la media 10 rs. y 
por la accioí! 20 rs. La empresa no retira por 
adminisi ración mas que el 5 por 100 de las 
ganancias. 
Precios de suscriuion al periódico. En Ma-
drid veinte u seis cuartos al mes, 0 rs. al 
trimestre. En provincias 11 rs. el trimestre. 
« L o s que so suscriban á la segunda edición 
siendo suscrilures de la primera solo paga-
rán en Madrid 2 rs. al mes y en Prorincias 9 
rs. trimestre. 
Regato estraordlnarh de la i . * edición. 
A todos los que se suscriban se les dan 
Ci piginas publicadas de la novela titulada 
¿ u t a de Wuiflorido, que viene publicando el 
periódico; se suscribe á ambas ediciones en la 
calle del Caballero de Graeia, núm. 15, im-
pronta y tienda de la propiedad de £7 Jfa-
drileño, cuya garantía es prenda segura del 
ctimplimionlo. 
Casa y Eslaúut del ftxcmo. Sr¿ Coil' 
de de Salvatierra. 
AftMMSTnACtON DE LüON. 
Por disposición do S. E. y del 
Exorno. Sr. ílarcjués del -Sabroso 
inmei l ia lo sucesor, so venden di fe-
rentes l i c r r a í y prados que les per-
teneden en los (metilos do Coladt-
II.) y Vegnccrvern, cuyo pliego de 
condiciones y dermis pormenores 
están ilo manifiesto en esta ciudad 
casa de D. Lorenzo Sánchez , A d -
minislrador .lo S ID. plazuela de 
las Turres dd Qmóüa n ú m e r o 4 , en 
la misma ( \ I IG Undrá lugar la ven-
la en iiúli'i-'t) licitori'<n el dia G -le 
,1 uti i ii próximo á bs dic?. do su raa-
funo. 
En Mansiil;! las Midas y casn 
U. ,\t>t¡tí IMÍIIM Lnpt-z Pnsndida 
j se v- ndt'ii sotigiiijueliis IIH 1.a CH'Í» 
I dad al t i l i i im p ipr iu t\r S rs. il i ce-
j na; dti luí casi* ( fr»»re i^ualmenle 
I nre- iits d'* tnix l \ , f iv r ú lus ci-in -
i i . i • i |<r-ti|i)ies al in iy i j r qoi.'nen [ intran 
' U r i ¿ i r «i» ptídidos por el MUÍ uro 
•pie di Buen. 
ipipraala da U Viuda 6 Jliju ú% Mlfi<n> 
